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Jai t iGS Bishop
1 0 3 3 4 I I . E .
S h o v e r S h ,
P o r t l a n d , O r e .
THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L - F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N o . 3 P O R T L A N D , O R E G O N M a r c h , 1 9 3 9
OUT OF DOUBT INTO
F A I T H
A p e r s o n a l t e s t i m o n y b y H o w a r d A .
K e l l y , M . D .
D r . H o w a r d A . K e l l y , o f B a l t i m o r e , w i t h
a c a d e m i c , p r o f e s s i o n a l a n d h o n o r a i - y d e
g r e e s f r o m t h e U n i v e r s i t i e s o f P e n n s y l
vania, Washington and Lee, and Aberdeen,
E d i n b u r g h , h o l d s a p l a c e a l m o s t a l o n e
i n h i s p ro fess i on . Fo r some twen ty yea rs
p ro fesso r o f obs te t r i cs and gyneco logy i n
Johns Hopk ins Un ivers i ty, h is pos i t ion has
b e e n h i g h i n A m e r i c a a n d E u r o p e , a n d
his publ ished works cause him to be reck
o n e d e m i n e n t a m o n g a u t h o r i t i e s i n h i s
o w n fi e l d .
U e p o r t
Ending Dec. 1, 1938
R E C E I P T S
( c a s h o ; i h a n d ) ( r e c e i v e d )
Ye a r l y M J t g . U n i t e d B u d g e t . 1 . 9 0 $ 2 6 . 1 7
F r i e n d l y E n d e a v o r 8 4 . 2 5 5 6 . 6 7
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e 1 5 6 . 3 9 1 0 7 4 . 0 1
C l e r i c a l — 5 . 8 5 2 1 . 5 7
M i s c e l l a n e o u s — 7 . 4 9 1 8 . 2 4
L e s s o n H e l p s — 2 7 . 1 4 4 9 . 4 9
D e p u t a t i o n 4 1 . 9 4 7 . 5 1
$ 2 4 4 . 0 0 $ 1 2 5 3 . 6 6
I h a v e w i t h i n t h e p a s t f o r t y y e a r s o f m y
l i f e , c o m e o u t o f u n c e r t a i n t y a n d d o u b t i n t o
a f a i t h w h i c h i s a n a b s o l u t e l y d o m i n a t i n g
c o n v i c t i o n o f t h e T r u t h , a n d a b o u t w h i c h
I h a v e n o t a s h a d o w o f d o u b t . I h a v e
been in t imate ly assoc ia ted w i th eminent
s c i e n t i fi c w o r k e r s , h a v e h e a r d t h e m d i s c u s s
t h e m o s t p r o f o u n d q u e s t i o n s , a n d h a v e m y
se l f engaged in sc ien t i fic work and so know
t h e v a l u e o f t h e i r o p i n i o n s i n s c i e n c e a n d
i n r e l i g i o n .
I w a s o n c e p r o f o u n d l y d i s t u r b e d i n t h e
t r a d i t i o n a l f a i t h i n w h i c h I w a s b r o u g h t u p ,
b y i n r o a d s m a d e u p o n t h e B o o k o f G e n e s i s
b y t h e h i g h e r c r i t i c s . I c o u l d n o t t h e n
ga insay t hem, no t know ing Heb rew o r a r ch
a e o l o g y w e l l , b u t t o m e , a s t o m a n y , t o
p u l l o u t o n e g r e a t p r o p w a s t o m a k e t h e
w h o l e f o u n d a t i o n u n c e r t a i n .
So I floundered fo r some years , t ry ing , as
m a n y o f t h e h i g h e r c r i t i c a l f r i e n d s a r e
try ing today, to cont inue to use the Bib le as
the Word of God, while at the same time
holding it to be of a multiple composite au
t h o r s h i p , a c u r i o u s a n d d i s a s t r o u s p i e c e o f
mental gymnast ics—an attempt to br idge
o v e r t h e c h a s m s e p a i - a t i n g a n o l d e r B i b l e -
l ov ing gene ra t i on f rom a newer B ib le -eman
cipated race. I saw in the Book a great light
a n d g l o w o f h e a t , w h i l e s h i v e r i n g o u t i n
t h e c o l d .
A t las t i t occur red to me to see wnat tne
Book had to say about itself. As a short,
b u t p e r h a p s n o t t h e b e s t m e t h o d , I t o o k a
c o n c o r d a n c e a n d l o o k e d u p " W o r d , " w h e n
I f ound tha t t he B ib le c la ims f rom one end
t o t h e o t h e r t o b e t h e a u t h o r a t i v e Wo r d o f
God to man. I then tried the natural plan
of using it alone as my textbook of religion,
as I would take a textbook in any science,
tes t ing i t by submi t t ing to i t s cond i t ions , as
C h r i s t H i m s e l f i n v i t e s m e n t o d o . ( J o h n 7 ;
1 7 ) .
As a resu l t I now be l ieve the B ib le to be
t h e i n s p i r e d W o r d o f G o d , i n s p i r e d i n a
$1497.66
D I S B U R S E M E N T S
D i s b u r s e m e n t s B a l a n c e
Year ly Mtg. Uni ted Budget . . . .$ 25.00 $ 3 .07
F r i e n d l y E n d e a v o r 1 3 2 . 2 5 8 . 6 7
T ' w i n R o c k s C o n f e r e n c e 1 1 4 0 . 6 2 8 9 . 7 8
C l e r i c a l 1 4 . 0 0 1 . 7 2
M i s c e l l a n e o u s 2 . 5 0 8 . 2 5
L e s s o n H e l p s 2 1 . 8 0 . 5 5
D e p u t a t i o n 4 9 . 4 5 ( )
$ 1 3 8 5 . 6 2 $ 11 2 . 0 4
$1497.66
( ) — n e w c a r r i e d i n M i s c . a c c o u n t .
Respect fu l l y submi t ted ,
L a w r e n c e M c C r a c k e n ,
T r e a s u r e r .
s e n s e u t t e r l y d i f f e r e n t f r o m t h a t o f a n y
m e r e l y h u m a n b o o k .
I b e l l ' e v e J e s u s C h r i s t t o b e t h e S o n o f
G o d , w i t h o u t h u m a n f a t h e r , c o n c e i v e d b y
t h e H o l y G h o s t , b o r n o f t h e V i r g i n M a r y.
I b e l i e v e t h a t a l l m e n a r e s i n n e r s b y n a
t u r e , a l i e n a t e d f r o m G o d , a n d t h a t , w h e n
we were thus ut ter ly lost in s in, the Son of
G o d H i m s e l f c a m e d o w n t o e a r t h a n d , b y
s h e d d i n g H i s b l o o d u p o n t h e c r o s s , p a i d
the infinite penalty of the guilt of the whole
w o r l d . I b e l i e v e t h a t h e w h o t h u s r e c e i v e s
J e s u s C h r i s t a s h i s S a v i o u r i s b o r n a g a i n
sp i r i tua l l y, as defin i te ly as in h is fi rs t b i r th ,
and, so born sp i r i tua l ly, has new pr iv i leges,
a p p e t i t e s , a n d a f f e c t i o n a n d w i l l l i v e a n d
g r o w w i t h H i m f o r e v e r . I b e l i e v e a l s o t h a t
n o m a n c a n s a v e h i m s e l f b y g o o d w o r k s
o r b y w h a t m e n c a l l a " m o r a l l i f e , " w h i l e
g o o d w o r k s a r e t h e n e c e s s a r y f r u i t s a n d
e v i d e n c e o f F a i t h .
I n Sa tan I r ecogn i ze t he cause o f man ' s
fall and sin and rebellion against God, our
r i g h t f u l G o v e r n o r : a s t h e P i ' i n c e o f t h i s
w o r l d , h e w i l l i n t h e e n d b e c a s t I n t o t h e
pit and made utterly harmless. Christ will
c o m e a g a i n I n g l o r y t o r e i g n , e v e n a s H e
w e n t a w a y f r o m e a r t h , a n d I l o o k f o r H i s
return day by day.
I a m f u r t h e r a s s u r e d t h a t t h e B i b l e I s
God's Word, because In using It day by day
as sp i r i tua l food I d iscover In my own l i fe ,
( C o n t i n u e d t o P a g e 3 )
Lents Sunday School Gives
Dimes for Mission Auto
B y D e l l L a m b
D m ' i n g t h e l a s t m o n t h t h e n a t i o n w a s
" M a r c h o f D i m e s " c o n s c i o u s ! T h i s c a m p a i g n
w a s i n h o n o r o f a g r e a t n a t i o n a l l e a d e r f o r
the purpose of a id ing the unfor tunate ch i ld
r e n 0 1 A m e r i c a w h o h a v e b e e n a f fl i c t e d w i t h
the dreaded infant i l paralys is. The people of
the nation iral l ied to the appeal to save hu
m a n s u f f e r i n g a n d b r i n g p h y s i c a l r e s t . A
l i t t l e s u m o f t e n c e n t s f r o m m a n y o f t h e
masses was so negllble that It wasn't missed;
b u t I t m e t t h e n e e d !
T o d a y i n t h e O r e g o n P i u e n d s f o r e i g n m i s
s i o n fi e l d a t B o l i v i a t h e r e a r e m a n y e t e r n a l
s o u l s s u f f e r i n g a n d d y i n g f r o m t h e m o s t
d read fu l pa ra lys i s o f the peop le—the sou l—
s i n , u n b e l i e f , a n d d a m n a t i o n ' T h e s e s o u l s
a r e a n x i o u s t o l e a r n o f t h e R e d e e m e r , J e s u s
C h r i s t , w h o c a n c l e a n s e t h e m a n d g i v e t h e m
e n d u r i n g p e a c e t h a t w i l l n e v e r f a i l ! B u t
Carrol l and Doris Tamplin and the other mis
sionaries on the field cannot carry the Gospel
story as they so wish to the outpost stations
for lack o f adequate t ranspor ta t ion . As i t i s
they must r ide on donkey back, r ide atop a
d a n g e r o u s f r e i g h t t r u c k o r w a l k .
On Sunday, February 19 the Sunday school
a t Second F r iends church , Por t l and , caugh t
the vis ion of this need! Every pupi l was re
q u e s t e d t o b r i n g t e n c e n t s w i t h h i m t o
c h u r c h . F o l l o w i n g a c h a l k t a l k b y D o n a l d
W. Edmundson and a poem for the occasion
by E leanor Swanson the new I5-p iece s tud
e n t o r c h e s t r a p l a y e d a s t h e p u p i l s b e g a n
t h e i r " G l o r y M a r c h " o r " M a r c h o f i D m e s . "
A very pleasing offering of $75 was received
a n d w i l l b e t h e fi r s t c o n t r i b u t i o n t o w a r d s a n
a u t o m o b i l e f o r t h e B o l i v i a n m i s s i o n fi e l d . I t
meant but a slight denial of self to save those
l i t t l e d i m e s f o r t h e m a r c h . I t w i l l m e a n
glory untold to see sin sick souls receive the
Gospe l i n Bo l i v i a when Ca r ro l l Tamp l i n r e
ce ives h is au tomob i le . Bu t the fund i s on ly
started. The Sunday School pupils of Lents
have tried to do what they can and will con
tinue to help. They are hoping that there
may be others in the yearly meeting who will
a l s o c a t c h t h e v i s i o n o f t h i s g r e a t e r a v e n u e
o f s e r v i c e a n d d e s i r e t o a d d t h e i r d i m e s t o
t h i s f u n d .
"Jesus beaches that a man's attitude to the
Kingdom of God is revealed by his attitude
to h is p roper ty. "
" E a r n i n g m a k e t h a n ' i n d u s t r i o u s m a n ;
s p e n d i n g , a w e U - f u r n i s h e d m a n ; s a v i n g , a
prepared man; g iv ing , a b lessed man. "
1P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 9
The Friendly Endeavor
Publ ished Month ly a t 3815 S. E . Main St . ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e t
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o i . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N . A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Silver ton. Oregon
V A N C O U V E R C A N C E L S D E B T
An i t em o f g rea t impor tance to ou r g roup
i s t h e c a n c e l l a t i o n o f t h e c h u r c h d e b t . I t w a s
a t t e n d e d w i t h m u c h T h a n k s g i v i n g t i m e w i t h
Chester and Grace Hadley present . Mr. Had
ley brought the message.
O f i n t e r e s t t o m a n y w a s t h e m a r r i a g e o f
M e d a R u n y o n t o W i l b u r W h i t e , t w o fi n e
y o u n g C . E . m e m b e r s . T h e w e d d i n g t o o k
p l a c e C h r i s t m a s d a y a t 4 : 0 0 p . m . C h e s t e r
H a d l e y , a . s s i s t e d b y A l l i s o n R o g e r s , p e r f o r m
e d t h e c e r e m o n y . A f t e r a s h o r t t r i p t o t h e
b e a c h , t h e y w e r e w e l c o m e d h o m e w i t h a
c h a r i v a r i a n d h o u s e w a r m i n g .
Thru The Keyhole
M i g n o n M a c y, S o c i e t y N e w s E d i t o r
( N e w . s h e l d o v e r l a s t m o n t h p r i n t e d i n t h i s
i s s u e . — E d i t o r . )
C . E . C O N T E S T S T I R S M E L B A
The C. E . has o rgan ized in to two s ides to
c o n t e s t o n t h e b r i n g i n g i n o f p o i n t s f o r o u r
c h a r t . T h e l e a d e r s a r e R u t h S m i t h a n d E l e n -
i t a M a r d c c k .
M e e t i n g s h e l d b y R e v . V a n S l y c k e t h e
m i d d l e o f D e c e m b e r w e r e o f g r e a t s p i r i t u a l
he lp to the church.
R O S E D A L E I N T E R M E D I A T E R E P O R T S
C O N T E S T
T h e I n t e r m e d i a t e C . E . s o c i e t y r e c e n t l y
began a contes t , po in ts fo r wh ich are earned
b y a t t e n d i n g c h u r c h S u n d a y e v e n i n g , r e a d
ing the B ib le , and b r ing ing v i s i t o rs . The las t
r e p o r t r e v e a l e d W a l t e r C o o k ' s t e a m t o b e
a h e a d .
The two weeks rev iva l , he ld by W. E . Cox
o f P o r t l a n d B i b i e I n s t i t u t e , w a s o f g r e a t
b l e s s i n g t o t h e e n t i r e c h u i ' e h m e m b e r s h i p .
Many found he lp a t the a l ta r o f p rayer fo r
forgiveness, sanctifacation or to be reclaimed.
At tendance in the Sunday School is on the
increase. On February 19 there were 87 pres
ent. Now the goal is set for 100.
Seve ra l f r om Roseda le a re p rac t i s i ng each
w e e k w i t h t h o s e f r o m S o u t h S a l e m a n d
Highland Churches for the Easter Cantata.
F R I E N D S C H U R C H , N A M PA , I D A H O
N A M P A O B S E R V E S H O M E C O M I N G
Homecoming Day was observed at the Nam-
pa Fr iends meet ing house on December 18 ,
1 9 3 8 , i n t h e c o m m e m o r a t i o n o f t h e f o u n d i n g
o f t h e c h u r c h . T h e c h u r c h i s n o w f o u r y e a r s
o l d .
V i s i t o rs we i ' e p resen t f rom seve ra l o f t he
o t h e r M o n t h l y M e e t i n g s i n t h i s Q u a r t e r l y
M e e t i n g .
F o r o u r p a s t o r, E d H a r m o n , t h i s w a s n o t
r e a l l y " H o m e c o m i n g D a y " , a s t h e d o c t o r s
f o r b a d e h i m t o c o m e h o m e f r o m t h e h o s
p i t a l .
S u n d a y S c h o o l w a s h e l d a s u s u a l i n t h e
m o r n i n g . A f t e r w h i c h , i n a v e r y i m p r e s s i v e
ceremony, led by Ches te r Had ley, a number
c f p a r e n t s d e d i c a t e d t h e i r l i t t l e o n e s t o t h e
L o r d . T h e m o r n i n g m e s s a g e w a s b r o u g h t
by Ches te r Had ley.
A b o u n t i f u l b a s k e t d i n n e r w a s s e r v e d a t
n o o n .
At the afternoon meeting there was special
music and a gracious time of prayer and
tes t imony.
Ina Moon read the history of cur local
church from its beginning, to the present
time, after which Chester Hadley brought
the message.
Wayne Antr im was the leader of the C. E.
at the evening meeting after which Chester
Hadley brought the message.
We are glad to have our pastor back again
with us. His health is improving nicely at
t h i s t i m e .
Several from Nampa attended the jamboree
of former students of Oreenleaf Academy, at
Oreenleaf, Friday evening. We all like to go
back occasionally to the old stamping ground.
We are glad to have David and Pearl Pruitt
with us, and also Benny and Ember Roberts
and baby, all from Oreenleaf. They are now
l o c a t e d i n N a m p a .
A Christmas program was given In the
morning of Christmas day, after which treats
were g iven to the youngs te rs
A new floor has been laid on the porch.
Wal ter and Harvey Wl lh i te spent thei r
Christmas vacat ion with their parents In
N e b r a s k a . T h e y r e p o r t a n i c e v a c a t i o n b u t
v e r y c o l d w e a t h e r .
We were delighted one morning recently
when the Nazarene College Church was giv
ing its "Morning Devotions," program over
the Nampa radio station, KFDX, to hear
their pastor read one of Paul Cammack's
splendid articles from the Friendly Endeavor.
His writings are such a blessing and help
to us all, and we enjoy them every one.
L E N T S M E N O R G A N I Z E
Cl io Mardock and fami ly f rom Melba, Idaho
w e r e i n t h e m o r n i n g s e r v i c e S u n d a y , J a n
u a r y 1 . O t h e r M e l b a , I d a h o v i s i t o r s w e r e
M r s . W i n n i e D a v i s a n d t w o s o n s , E l m e r a n d
A l f r e d .
A b o u t t h i r t y f o l k s f r o m t h i s m e e t i n g e n
joyed an i n te r - soc le t y soc ia l w i th t he P rune
H i l l a n d O a k P a r k C . E . S o c i e t i e s a t P r u n e
H i l l D e c e m b e r 3 0 .
T h e A e r o n a u t s S u n d a y S c h o o l c l a s s h e l d
i t s a n n u a l N e w Y e a r h i k e t o M t . H o o d , M o n
day, January 2. About twenty-five folks gath
ered a t the church in the ear ly hours . They
a r r i v e d a t O o v e r n m c n t C a m p i n d u e t i m e
a n d w i t h l i t t l e t r o u b l e . T h e r e g u l a r r o u n d
o f s n o w b a l l i n g , f a c e w a s h i n g , e t c . w a s i n
o rde r w i t h t he p r i ze f o r f ace wash ing go ing
t o t h e t e a c h e r E m i l S w a n s o n . T h e a f t e r n o o n
w a s s p e n t i n s k i i n g , h i k i n g a n d e n j o y i n g
t h e o t h e r a t t r a c t i o n s , t h e n h o m e .
T h e m e n o f t h e c h u r c h h e l d t h e i r fi r s t
meet ing Tuesday even ing, January 10, in the
church basement. Following the fellowship
h o u r, o y s t e r s t e w w a s i n o r d e r a f t e r w h i c h
R e v. H a r n i s h o f t h e U n i t e d B r e t h e r n C h u r c h
spoke to the men on the subject of the Holy
Land . H i s l ec tu re was i ns t ruc t i ve and i n ten
s e l y i n t e r e s t i n g .
The organization was completed with James
Dykst ra as pres ident ; John Lewis , v ice-
president; Llcsyd Collver, seoretolry-treas
urer; Jack Laughlin, chief chef, and O. Ken
n e t h Ta m p l i n , c h a i r m a n o f p r o g r a m c o m
m i t t e e .
P R U N E H T I X E N J O Y S C H U R C H N I G H T
O n S a t u r d a y e v e n i n g , J a n u a r y 2 8 , a b o u t
forty-five members of the Prune Hill Church
enjoyed their first church-nite of the year.
Following the dinner a program of scenic
pictures of Yosemite, New York, and Boliviawere presented. The finance committee pre
sented the new budget and plans for sup
porting the work of the church by days"
About one-half of the days are now taken.
We were honored by having with us the
Oregon Yearly Meeting Superintendent and
his wife, Mr. and Mrs. C. A. Hadley and Mr.
(Continued to Page 8)
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" A n d l e t n o n e o f h i s w o r d s f a l l t o t h e
g r o u n d . "
What a t r ibute to the young man, Sam
u e l ! H e h a d p a s s e d t h r o u g h t h e t e m p t
a t i o n s t o s l a n d e r , t o
b o a s t , t o g o s s i p , t o
a r g u e a i m l e s s l y , a n d
t o s p e a k i d l e w o r d s ,
b u t t h e B i b l e s a y s
t h a t h e r e s i s t e d a l l
t h o s e p i t f a l l s o f t h e
m o u t h . H e t h r o u g h
O o d ' s h e l p m a s t e r e d
h i s w o r d s .
We l ive in a day o f
■iipr J wasted words. We
i ^ ' A b l a b f r o m o u r a w a k e -.1^ nings to our sleepings.
^ W e l e t b u s h e l s o f
m e a n i n g l e s s a n d f o
o l i s h w o r d s b e w a s t -
P a u l C a i n m a c k e d . W e t a l k a b o u t
w e a t h e r i n s t e a d o f
whether our listener is saved. We gossip
about the shady news instead of telling
the good news of Jesus paying the sinner's
debt on the cross. We talk plans of to
m o r r o w i n s t e a d o f f o r e t e r n i t y . W e t e l l
people that they are good when they are
s l i p p i n g I n t o h e l l . W e t a l k a b o u t w o r l d
p e a c e a n d f o r g e t t h a t O o d ' s p e a c e w i l l
c o m e fi i ' s t . W e t a l k p o l i t i c s a n d f o r g e t
o u r c i t i z e n s h i p i s i n h e a v e n . W e a r g u e
i n a n e l y t r y i n g t o p r o v e t h e B i b l e i s I n -
p i r e d w h e n O o d h a s a l r e a d y s a i d , " A l l
s c r i p t u r e i s g i v e n b y i n s p i r a t i o n o f G o d . "
W e t a l k a b o u t o u r p h y s i c a l i l l n e s s e s a n d
h ide the cancerous cond i t i ono f ou r sp i r i t
u a l n a t u r e . W e a r e m a s t e r s o f m u c h t a l k
b u t w e a r e s e r v a n t s o f t r i fl i n g t a l k . T h e
r a d i o , n e w s p a p e r , a n d t h e n o i s y w o r l d
tempts every Christ ian to s in through
i l l - d i r e c t e d w o r d s .
"Eve ry i d l e wo rd t ha t men speak , t hey
s h a l l g i v e a c c o u n t t h e r e o f i n t h e d a y o f
j u d g m e n t . " M a y t h e L o r d b e g i n t o t e a c h
us not to le t a word drop to the ground.
Q U O T A R E P O R T S
A m ' t
P e r c e n t o f q u o t a p a i d D u e
B o i s e I n t e r 1 0 0 . 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 0 0 . 0
E n t i a t l O O . O
R o s e d a l e 1 0 0 . 0
S u ^ m y s i d e 1 0 0 . 0
H i g h S c h o o l 1 0 0 . 0
I n t e r 1 0 0 . 0
T a c o m a I n t e r 1 0 0 . 0
H i g h l a n d 8 8 . 0 1 . 4 0
P i e d m o n t 7 8 . 5 2 . 7 5
S c o t t s M i l l s 6 9 . 5 2 . 2 0
T a c o m a 6 2 . 0 6 . 1 5
B o i s e 5 8 5 . 0 0
M e l b a 5 7 . 0 1 4 . 6 5
O a k P a r k 5 0 . 5 2 . 9 5
P i e d m o n t I n t e r 5 0 . 0 4 . 5 0
L e n t s 4 8 . 5 1 2 . 6 5
S p r i n g b r o o k 4 5 . 5 1 4 . 3 5
O r e e n l e a f 4 5 . 2 1 2 . 1 0
W o o d l E v n d 4 2 . 0 6 . 9 0
O r e e n l e a f H i g h S c h o o l 3 2 . 0 2 5 . 4 0
N e w b e r g 3 1 . 1 9 . 9 5
P r u n e H i l l 2 9 . 4 1 4 . 4 0
O r e e n l e a f I n t e r 0 0 . 0 7 . 2 0
L e n t s I n t e r 0 0 . 0 7 . 2 0
M e l b a I n t 0 0 . 0 9 . 6 0
N a m p a 0 0 . 0 1 5 . 3 0
N e w b e r g I n t e r 0 0 . 0 7 . 2 0
S p r i n g b r o o k I n t e r 0 0 . 0 3 . 0 0
S t a r 0 0 . 0 2 7 . 2 0
S t a r I n t e r 0 0 . 0 4 . 8 0
S o u t h S a l e m 0 0 . 0 8 . 5 0
V a l e 0 0 . 0 7 . 6 5
V a n c o u v e r 0 0 . 0 1 2 , 7 5
S i n c e t h e l i s t w a s s e n t i n f o r t h e l a s t
issue of th is paper, three societ ies have paid
t h e i r q u o t a s i n f u l l , b r i n g i n g t h e t o t a l n u m b e r
o f ( p a i d i n f u l l ) s o c i e t i e s t o e i g h t . S o m e
h a v e a r e g u l a r p l a n f o r s e n d i n g s o m e e a c h
m o n t h , t h a t ' s fi n e . W e a p p r e c i a t e t h e p r o
g r e s s t h e y a r e m a k i n g . I h o p e t h a t w e w i l l
a l l f e e l t h a t t h i s i s a p a r t o f t h e L o r d ' s w o r k
w h i c h m u s t n o t b e n e g l e c t e d .
— L a w i - e n c e M c C r a c k e n
C O N D E N S E D " L A Y M A N " E X P E R I E N C E S
I n m y o p i n i o n c h i l d r e n e n j o y t i t h i n g m o r e
than o lde r peop le . O f one th ing I am s iu 'e ,
b o th b y e xp e r i e n ce a n d b y o b se rva t i o n , t h e
size or amount of our gifts bears an extremely
smal l re la t ion to the p leasure of g iv ing. Th is
applies to people of all ages.
I have never either sought or received many
testimonials from wealthy people or lai'ge
givers. What they g ive is in terest ing as
news and as we think of the good their large
g i f t s w i l l h e l p i n h a v i n g d o n e . T h e r e i s
one fact however, about them which is of the
u t m o s t i n t e r e s t a n d i m p o r t a n c e . I h a v e
n e v e r k n o w n o r h e a r d o f a g i v e r o f v e r y
large amounts in this or any other country
who d id no t commence t i t h i ng ve ry ea r l y i n
l i f e .
John D. Rockefeller, Mrs. Russell Sage, Wil
l i a m C o l g a t e , S a m u e l I n s l e e , W i l l i a m E . D o d g e ,
John S tewar t Kennedy, M. W. Ba ldw in , Jo lm
H . C o n v e r s e , M a u r i c e K . J e s s u p — t h e l i s t c o u l d
be i nde f i n i t e l y ex tended—are fam i l i a r exam
p l e s . T h e y w e r e a l l t i t h e r s f r o m c h i l d h o o d
or ear l y you th .
Th is i s a fi t t i ng p lace and oppor tune t ime
to put in a single sentence the experience of
a n a v e r a g e l i f e t i m e . I h a v e n e v e r s e e n o r
k n o w n a l o n g - f a c e d t i t h e r . A l l I h a v e e v e r
C H A R T R E P O R T S D U E M A R C H 1 0 .
A l l s o c i e t y c h a r t r e p o r t s a r e d u e t o r e s
p e c t i v e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
by March 10.
A l l s u p e r i n t e n d e n t s r e p o r t s o f c h a r t w o r k
a re due to t he F i - i end l y Endeavo r ed i t o r by
M a r c h 1 5 .
T ' w o q u a r t e r s r e p o r t s w e r e n o t g i v e n l a s t
t i m e b e c a u s e t h e F r i e n d l y E n d e a v o r e d i t o r
d id not receive them unt i l a f ter that issue of
the paper was printed. If you want to count
t h o s e e x t r a p o i n t s s e n d y o u r r e p o r t s i n o n
t i m e .
O U T O F D O U B T I N T O F A I T H
( C o n t i n u e d f r o m P a g e l i
a s i n t h e l i v e s o f o t h e r s , a c o r r e c t i o n o f e v i l
t e n d e n c i e s , a c o n s t a n t p u r i fi c a t i o n o f t h e
affec t ions, and an ever increas ing knowledge
o f t h e r i g h t e o u s n e s s o f O o d , o f w h i c h t h e
w o r l d i s u t t e r l y u n a w a r e . I t i s j u s t a s o b
v ious ly and t ru ly food for the sp i r i t as bread
f o r t h e b o d y .
O n e o f t h e m o s t c o g e n t r e a s o n s f o r m y
s u p r e m e c o n fi d e n c e i i r t h e B i b l e i s t h a t i t
r e v e a l s t o m e , a s d o e s n o o t h e r b o o k i n t h e
w o r l d , t h a t w h i c h a p p e a l s t o a p h y s i c i a n —
a c l e a r d i a g n o s i s o f m y s p i r i t u a l c o n d i t i o n :
k n o w n w e a r s m i l i n g f a c e s . K n o w i n g , a s
w e a l l d o , t h a t t h e s e a t a n d s o u r c e o f a l l
r ea l happ iness i s w i t h i n us , i s no t t h i s f ac t
o f t he u tmos t s i gn i ficance?
O N T A R I O H E I G H T S C H U R C H T O B E
D E D I C A T E D , M A R C H 2 5
S u n d a y a f t e r n o o n . M a r c h 2 6 . a t 3 o ' c l o c k ,
t h e d e d i c a t i o n s e r v i c e o f t h e n e w c h u r c h
b a s e m e n t a t O n t a r i o H e i g h t s , O r e g o n , w i l l
b e h e l d . O o d h a s h o n o r e d t h e w o r k h e r e a n d
a p lace la rge enough in wh ich to worsh ip i s
an ou twa rd w i t ness t o H i s p l easu re . Though
t h e u p p e r s t r u c t u r e i s y e t t o b e b u i l t t h e
fi r s t u n i t i n u s e i s t o b e d e d i c a t e d a t t h i s
t i m e . A m o s t i n t e r e s t i n g p r o g r a m i s b e i n g
p l a n n e d a n d a l a r g e a t t e n d a n c e o f i n t e r e s t e d
f r i e n d s w i l l b e w e l c o m e d .
B e g i n n i n g o n t h i s s a m e s a b b a t h H u b e r t
M a r d o c k i s t o h o l d r e v i v a l s e r v i c e s , c o n t i n
u i ng t o Eas te r, Ap r i l 9 . P ray t ha t t he re w i l l
b e a m i g h t y o u t p o u r i n g o f t h e H o l y S p i r i t
upon th i s peop le du r i ng th i s t ime .
T h e C O - p a s t o r s , C a l v i n H u l l a n d L s r o y
W h i t e , r e p o r t a fi n e g r o u p o f c h i l d r e n a n d
y o u n g p e o p l e ) a s r e g u l a r m e m b e r s o f t h e
S u n d a y S c h o o l w h o a r e e a g e r t o d o t h e L o r d ' s
w i l l . The ave rage a t t endance i s be tween 30
a n d 3 5 .
T E N C O M M A N D M E N T S F O R C H U R C H
A T T E N D A N C E
1 . T h o u S h a l t n o t c o m e t o s e r v i c e l a t e , n o r
f o r t h e A m e n r e f u s e t o w a i t .
2 . T h y n o i s y t o n g u e t h o u s h a l t r e s t r a i n ,
wh i le speaks the organ i t s re f ra in .
3 . B u t w h e n t h e h y m n s a r e s o u n d e d o u t .
t hou Sha l t l i f t up thy vo i ce and shou t .
4. The endmost seat thou shal t leave f ree,
for more must share the pew with the.
5 . T h e o f f e r i n g p l a t e t h o u s h a l t n o t f e a r,
b u t g i v e t h i n e u t t e r m o s t w i t h c h e e r .
6 . T h o u s h a l t t h e c a l e n d a r p e r s u e , a n d l o o k
t h e r e f o r t h e c h u r c h n e w s .
7 . T h o u s h a l t t h e m i n i s t e r g i v e h e e d , n o r
b l a m e h i m w h e n t h o u ' r t d i s a g r e e d .
8 . Unto thy ne ighbor thou sha l t bend, and
of a stranger make a friend.
9. Thou shalt in every way be kind, compos-
s i o n a t e o f t e n d e r m i n d .
10. And so, by a l l the sp i r i t ' s g race, thou
s h a l t k n o w O o d w i t h i n t h e p l a c e .
s h o w i n g m e c l e a r l y w h a t I a m b y n a t u r e —
o n e l o s t i n s i n a n d a l i e n a t e d f r o m l i f e t h a t
i s i n O o d . I fi n d i t t o b e a c o n s i s t e n t a n d
w o n d e r f u l r e v e l a t i o n , f r o m G e n e s i s t o R e v
elat ion, of the character of Ood. far removed
f r o m a n y m a n ' s n a t u r a l i m a g i n i n g s . I t a l s o
r e v e a l s a t e n d e r n e s s a n d n e a r n e s s o f G o d
i n C h r i s t t h a t s a t i s f y t h e h e a r t ' s y e a r n i n g s
and present^ the infinite Ood, Creator of the
w o r l d , a s t a k i n g o u r v e r y n a t u r e u p o n H i m
i n i n fi n t e l o v e t o b e c o m e o n e w i t h H i s p e o
p le i n o rde r to redeem them.
To s ta te fu l ly what the Bib le means to me
is as i n t ima te and d i f ficu l t a t t he p resen ta
t ion of reasons for lov ing fa ther and mother,
w i f e a n d c h i l d r e n . S u c h a f a i t h a l s o e l e
vates to a higher level my relation to family
and to f r i ends , one o f a g rea te r t ende rness
to these, as well as a far deeper interest in
a l l my fe l low men w i th whom my da i l y
c o n t a c t s a r e n e v e r v i e w e d a s c a s u a l . I t
robs death of fear and creates a c lose bond
wi th those who have gone be fore .
I n a s m u c h a s f a i t h s o r e v e a l s G o d . I g o
without questions wherever He may lead.
I place His precepts and commands above
every seeming probability, dismissing cher
ished convictions, and holding the wisdom
and rat iocinat ions of men as fo l ly when (Op
posed to Him. I place no limits to a faith
vested in Ood as the sum of all wisdom and
knowledge and trust Him though standing
alone before the world in declaring Him to
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S t ewa rdsh ip News
C . A . H A D L E Y
G e n e r a l S u p ' t o f
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
W A L T E R P . L E E
F inanc ia l Sec re ta ry
L E L A G U L L E Y
Ste^vardship Sup ' t o f
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
L e v . 2 7 : 3 0
T r o u b l e s W i t h F i n a n c e s ?
Tr y G o t Ts P l a n f o r M o n t h o f A p r i l M a i . 3 : 1 0
L E T ' S P R O V E G O D
By Chester A. Hadley
T h e S t e w a r d s h i p D e p a r t m e n t a n d t h e F i
n a n c i a l S e c r e t a r y o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
h a v e u n i t e d i n a s k i n g t h e e n t i r e m e m b e r s h i p
o f t he yea r l y mee t i ng t o f ace t he cha l l enge
o f o u r fi n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y t o G o d a n d
h i s w o r k o n e a r t h .
T h e y a r e a s k i n g t h a t f o r t h e n e x t t w o
m o n t h s w e t h i n k i n t e r m s o f e t e r n a l i n
v e s t m e n t s . T h e y a r e m a k i n g a d e fi n i t e
propos i t ion tha t ca l l s fo r purpose and de te r
m i n a t i o n . I f w e a l l r e a c t f a v o r a b l y t o t h e i r
plan we wi l l find ourselves enr iched spir i tual l -
ly and not impoverished materially, for there
i s " t h a t s c a t t e r e t h , a n d y e t i n c r e a s e t h ; a n d
there i s tha t w i thho lde th more than is meet ,
bu i t endeh t o pove r t y. " P ro . 11 :24 .
W e a r e a l l s e e k i n g r i c h e s o f o n e s o r t o r
ano ther, and God o f fe rs a p lan tha t w i l l no t
f a i l . T h a t i s m o r e t h a n c a n b e s a i d o f t h e
chang ing va lues o f ea r th l y i nves tmen ts . How
q u i c k l y t h e y c h a n g e , h o w o f t e n t h e y f a l l ,
h o w u n c e r t a i n t h e y a r e .
Jesus said, "Lay not up for yourselves trea
sures upon earth, where moth and rust doth
corrupt, and where thieves break through
and steal; but lay up for yourselves treasures
in heaven, where ne i ther moth nor rus t
corrupt and where th ieves do not break
t h r o u g h a n d s t e a l . " M a t t . 6 : 1 9 - 2 0 .
T h e r e a r e o t h e r t r e a s u r e s b e s i d e s m o n e y
t h a t c a n b e " l a i d u p " i n h e a v e n b u t i t i s
w i th in the mean ing o f t he two tex ts to con
clude that money or earthly possessions can
b e c h a n g e d i n t o t h e " c o i n o f t h e r e a l m " o f
h e a v e n .
O t h e r i n v e s t m e n t s a r e m a d e w i t h t h e h o p e
t h a t t h e y w i l l i n c r e a s e a n d b e f o r o u r u s e
i n l a t e r l i f e . J e s u s t a k e s a l l f e a r o u t o f
h i s p r e p o s i t i o n , h e s p e a k s w i t h a s s u r a n c e
a n d h a s m a d e g o o d h i s c l a i m s t o c o u n t l e s s
mi l l i ons o f t rus t ing sou ls tha t have dared to
" p r o v e " h i m . M o n e y , h a r d c o l d c a s h , c a n
b e m a d e t o b e c o m e w a r m a n d g l o w i n g a s
w e g l a d l y g i v e i t t o h i m f o r s a f e k e e p i n g ,
and i t can be actual ly changed in to immorta l
souls as we help spread the gospel message
of sa lvat ion to a los t and dy ing wor ld .
O n e O f t h e r i c h e s t p r o m i s e s o f S c r i p t u r e
d e p e n d s o n m o n e y. I t i s s o c o m m o n p l a c e
a n d f a m i l i a r t h a t w e r u s h o v e r i t a s w e r e
peat Malachi 3:10 but there i t is , wai t ing for
e v e r y s o u l t o b e i r e fi t b y i t s r i c h p r o v i s i o n s
i f w e w i l l o n l y P R O V E G O D .
H E A V E N L Y W I N D O W S O P E N E D W I D E ,
B L E S S I N G B E Y O N D O U R C A P A C I T Y T O
HOLD, overflow blessings to other hungry
hearts and spir i tual sat is fact ion for ourselves.
Where i s the re any th ing l i ke i t ? What wou ld
h a p p e n i f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g t o o k G o d
at H is word and humbly but confident ly
(Continued to Page 6)
S P I R I T U A L — F I N A N C I A L P R O G R A M
P L A N N E D
B y W a l t e r P . L e e
H e a r Y e ! H e a r Y e ! H e a r Y e !
Fr iends in the count ry
F r i e n d s i n t h e c i t y
L i t t l e f r i e n d s
B i g F r i e n d s
A l l F i ' i e n d s i n O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g
H e a r k e n !
Br ing us al l the t i thes into the storehouse,
tha t the re may be meat i n m ine house and
" P r o v e m e n o w h e r e w i t h , s a i t h t h e L o r d o f
hos t , i f I w i l l no t open you the w indows o f
h e a v e n , a n d p o u r y o u o u t a b l e s s i n g , t h a t
t h e r e s h a l l n o t b e r o o m e n o u g h t o r e c e i v e
i t , "
We hereby issue a ca l l to a l l members of
Oregon Year ly Meet ing that we accept God's
c h a l l e n g e t o u s a n d t h a t w e b r i n g i n a l l t h e
t i t h e i n t o o u r r e s p e c t i v e c h u r c h t r e a s u r i e s
d u r i n g t h e e n t i r e m o n t h o f A p r i l . T h o s e o f
o u r c h u r c h e s t h a t h a v e t r i e d t h i s p l a n h a v e
t r u l y e x p e r i e n c e d t h e o v e r fl o w i n g b l e s s i n g
and the results have been astounding.
L e t u s m a k e A p r i l a s p i r i t u a l - fi n a n c i a l
m o n t h ; s p i r i t u a l b e c a u s e w e s h a l l r e c e i v e t h e
g r e a t b l e s s i n g f o r o u r s o u l s t h a t G o d h a s f o r
u s ; a n d fi n a n c i a l b e c a u s e G o d ' s w o r k w i l l
r e c e i v e t h e s u p p o r t t h a t H e i n t e n d e d i t
s h o u l d .
Dur ing the month o f March throughout the
w h o l e Y e a r l y M e e t i n g s p e c i a l e m p h a s i s w i l l
be g i ven to the sub jec t o f s tewardsh ip and
our oppor tun i t ies o f par tnersh ip wi th God.
I f you have never ava i l ed you rse l f o f t he
r i c h b l e s s i n g t h a t G o d h a s p r o m i s e d t h o s e
who take Him into partnership wi th them de-
t e r m m e n o w t o b r i n g t h e t i t h e o f y o u r i n
come during April into the church treasury
and then open your hearts for the blessing
tha t w i l l su re ly come w i th flood- t ide p ropor
t i o n s .
Le t us make Oregon Year ly Meet ing p rov
ing ground for God's promises.
This plan can in no way be in conflict
with any other plan that may be used in
your chuch since it will simply serve as a
s u p p l e m e n t t o i t .
R e m e m b e r , G o d ' s p l a n o f g i v i n g i s t h e
t i t h e . C a n G o d ' s p e o p l e a f f o r d t o n e g l e c t
God's plan? Give God a fair chance to bless
y o u .
Let's make our motto for April "Every mem
b e r a t i t h e r . "
"I will place no value on anything I may
have or may possess except in relation to
the kingdom of Christ."
"The unconsecrated wealth of Christians
is the greatest hinderance to the church's
prog ress . "
" M O R E T H A N T H E S E "
By Lela Gul ley
" W h e n w e f o l l o w e a r t h l y s p l e n d o r .
Seeking only selfish ease.
B l e s s e d L o r d , w e h e a r t h e e s a y i n g
Do you love me more than these?"
I f C h r i s t s h o u l d w a l k o n t h e e a r t h t o d a y
a n d v i s i t e a c h i n d i v i d u a l h o m e a n d t a l k t o
each person, would there be someth ing that
He could find in our lives that is crowding
H i m o u t t h a t i s t a k i n g H i s r i g h t f u l p l a c e ?
Has ou r l ove f o r H im and ou r zea l f o r H i s
w o r k f a i l e d i n a n y w a y t o m e a s u r e u p t o
His p lan for our l i ves?
The words of the song keeps ringing out,
"Do you love me more than these" We
are stewards of Christ. Om- time, talents,
l ives and our money a l l be long to the Lord.
W e w a n t e s p e c i a l l y t o r e m i n d y o u o f y o u r
ob l i ga t ion to God in regard to money.
G o d h a s s e e n fi t t o g i v e u s p e r s o n a l c o m
f o r t s , p r o p e r t y, f a m i l i e s , c h i l d r e n a n d b u s
i n e s s p r o f e s s i o n s . A r e w e a l l o w i n g a n y o f
t h e s e t h i n g s t o c r o w d o u t t h e g r e a t e s t g i f t
o f a l l — C h r i s t ? I s t h e g r e a t e s t w o r k o f a l l
p u s h e d t o t h e b a c k g r o u n d ? F r i e n d s l e t u s
s e e t h a t o u r l i v e s a r e f u l l y s u r r e n d e r e d t o
God, and i f we are seeking to do His whole
will, there will be money in God's treasurery
t o c a r r y o n H i s w o r k . L e t u s n o t w i t h h o l d
the Tenth which is a debt that we owe Him.
What we pay beyond the Ten th i s rea l g i v
i n g .
How many of us are guilty of spending
lavishly on ourselves, our homes, friends,
clubs and other things and when a call comes
to help in the Lords work, we search in vain
for a few coins to give to the Lord. Let's
get down on our faces be fore God and ask
Him, "Do I love you more than these things"'
Let's get our eyes open to the great needs
and open doors of the home and missionary
fields. Truly the fields are white unto harvest
and each one individually can have a share
in this great work of winning souls if we are
willing to give. Give liberally, willingly and
h e a r t i l y u n t o t h e L o r d .
Try tything of your income, then give be
yond the tithe, and see how God will bless
and prosper your lives. Try giving an acre
of your good land to the Lord and then see
how much can be produced on the land for
His cause. What a joy it will bring to your
l ives to give cheerful ly unto the Lord.
Enter heartily into the Stewardship pro
gram which has been outlined and sent out
to each monthly meeting in the Yearly Meet
ings.
"Give not from the top of your purse, but
from the bottom of your heart."
"He is no fool who parts with what he
cannot keep, to get what he shall not lose."
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Business Man Relates
Titliing Experience
I w a s a s k e d b y y o u r Ye a r l y S u p e r i n t e n
d e n t , C h e s t e r A . H a d l e y, w h o h a s b e e n a
bus iness acqua in tance and f r i end t o me fo r
seve ra l yea rs , t o w r i t e my i deas conce rn ing
t i t h i n g , a n d i n j u s t w h a t w a y I f e l t r e p a i d
f o r t i t h i n g .
J u s t w h a t s i g n i fi c a n c e m y c a s e o f t i t h i n g
m e a n s t o t i t h e r s a n d o t h e r s a s a w h o l e ,
i s a b i t o f G r e e k t o m e .
F r o m m y e a r l i e s t c h i l d h o o d m y M o t h e r
taught me the idea of t ithing—taught me
that a tenth of all I earned was the Lords,
not mine. But m spite of all this traming,
I l i ke most o f the o thers , le t se l f come fi rs t
and used, not only my ovai nine-tenths por
tion, but the Lord's as well, and both of them
in the wrong way.
Years went by of squandering my earnings
u n t i l I m e t t h e o n e g i r l a n d m a r r i e d . W e
were b l essed w i t h a n i ce f am i l y, and s t i l l I
spent my earnings solely on my family and
s e l f .
At the time of our marriage, my wife's
c h o i c e o f c h u r c h d i d n o t b e l i e v e m u c h i n
t i th ing. Thei r pastors received what the
people minded to give them, and it has beenin more recent years that the old order of
things has changed and more of them. I
understand, have taken up earnest tithing.
The seed planted in my childhood started
to grow in somewhat this form. We would
tell ourselves we should give something to
the church each Sunday. We would pledge
and then get behind and then all together fall
down on our pledge. I can see it now—we
were le t t ing se l f come firs t .
In all these years—let us say—in Oregon,
we have been very fortunate. Not one doc
tor bill, no sickness, good healthy bodies, a
good business, and with good management we
have done well.
And it was with this reconstruction of the
past favors of the Lord in mind that I de-
termined that we should leave behind this
wishy-washy idea of giving, and Uve up tothe scriptural teaching of tithing and giv
ing of gi f ts.
, ^ not easy that first year to do tliis,out I found there is one ideal way to keep
a resolution and that is to tell no one about
It. And it was only at Christmas time of
that year, when the way was cleared for meto live up to my resolve to completely tithe,
that I told some of intimate friends.
Now in all this time—let me' explain—I was
what you might term of fairly good man. I
believe firmly in the laws of the Bible and
the life it holds for us on the other side,
put I have been a very backward, non-prac
ticing believer, and in that I feel condemnedfor my short-comings. But it is extremely
hard to be something else outwardly among
your friends and acquaintances, when you
have lived a half-century in not praticing
P A S T O R S A T T E N T I O N
W a l t e r P . L e e , F i n a n c i a l S e c r e t a r y
The t i t h i ng emphas i s du r i ng t he mon th o f
M a r c h o f f e r s y o u a n e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y
t o i n s t r u c t y o u r p e o p l e c o n c e r n i n g t h i s a v e n u e
o f b l e s s i n g w h i c h s o m a n y h a v e f a i l e d t o
app rop r i a t e .
T i t h i n g i s d e fi n i t e l y a p a r t o f G o d ' s p l a n
f o r H i s c h i l d r e n a n d s h o u l d b e g i v e n n o
l e s s c o n s i d e r a t i o n t h a n t h e o t h e r m e a n s o f
g race wh ich God has p rov ided .
W e w i s h t o u r g e t h a t f o r a m o n t h y o u
use the tithing bulletins published by The Lay
m a n C o m p a n y , 7 3 0 R u s h S t r e e t , C h i g a g o ,
I l l i n o i s . T h e s e a r e f o u r - p a g e b u l l e t i n s c o n
ta i n i ng a g rea t va r i e t y o f exce l l en t ma te r i a l
on t i th ing on the two ins ide pages . The two
outside pages ar blank and may be used for
l o c a l a n n o u n c e m e n t s . T h e s e b u l l e t i n s a r e
evry inexpensive.
D o a l l y o u c a n t o g e t a l l y o u r p e o p l e t o
br ing a t i the to the church dur ing the month
o f A p r i l . I f y o u h a v e n e v e r d o n e t h i s b e
fore, you will realize a new blessing and stim
u l a t i o n i n t h e s p i r i t u a l l i f e o f y o u r c h u r c h !
A Call For Loyal Tithers
Have you been exper ienc ing b less ings f rom
t i t h i n g ? A r e y o u w i l l i n g t o t e l l o t h e r s a -
b o u t t h e m ?
D u r i n g t h e m o n t h o f M a r c h t i t h i n g l a y
m e n w h o w i l l v o l u n t e e r t o v i s i t o t h e r m e e t
i n g a n d g i v e a s h o r t t e s t i m o n y o f a b o u t
five minutes in length as to the blessing which
they have rece ived f rom t i th ing .
T h e s e v o l u n t e e r s a r e w a n t e d t o a t t e n d
t h e S u n d a y m o r n i n g s e r v i c e s o f m e e t i n g s
o t h e r t h a n t h e i r o w n .
I f y o u w o u l d l i k e t o g i v e y o u r t e s t i m o n y
i n p r a i s e o f G o d ' s p l a n o f t i t h i n g s e n d t o
W a l t e r P . L e e , 1 0 8 0 9 N . E . S k i d m o r e , P o r t
l and , Oregon , you r name, add ress , name o f
y o u r m e e t i n g , d a t e s ( S u n d a y s ) i n M a r c h
when you could attend other meetings, wheth
e r o r no t you have t rans 'po r ta t i on fac i l i t i es ,
and whether or not you would have room to
t a k e s o m e o n e w i t h y o u . P l e a s e w r i t e a t
once so that assignments may be given you.
t h e t h i n g s y o u b e l i e v e i n . I b e l i e v e t h a t
t i t h ing i s one o f my ta len ts , and as such I
am doing a l l I can each day to fur ther th is .
I g e t a j o y a n d a r e a l s a t i s f a c t i o n o u t o f
t i t h i n g t h a t I n e v e r k n e w c o u l d b e a t t a i n e d
t h r o u g h s u c h . T h e r e i s a p e a c e a n d s a t i s
f a c t i o n t h a t e n t e r s o n e ' s h e a r t w h e n y o u l o o k
b a c k o n a w e l l - fi n i s h e d c o u r s e o f t i t h i n g .
D u r i n g t h e y e a r p a s t , a s I l o o k a t i t n o w,
t h e m a j o r t h o u g h t t h a t I k e p t i n m i n d —
t h e L o r d ' s t e n t h c o m e s fi r s t . We h a d m a n y
c l o s e m o n t h s a s a l l i n b u s i n e s s h a v e , y e t
the Lord was remembered first , and business
c a m e s e c o n d .
T h e c u l m i n a t i o n o f t h e fi r s t y e a r ' s t i t h i n g
le f t me more de te rm ined than eve r t o keep
it up and increase in every way possible my
Not Forgetting Malachi 3:10
W i U i a m H . P h e l p s
M o r e T h a n a M e t h o d
The t i the has g radua l l y ceased to be w i th
m e a m a t t e r o f m o n e y a n d h a s c o m e t o
be an affa i r of the heart . I am apt to forget
that it is a method, even God's original meth
od, fo r ra is ing money. I have been watch ing
i t l i f t i d e a l s a n d s t a n d a r d s a n d h o r i z o n s . I t
has even l i f t ed me and ra i sed my va lues . I
k n o w , f o r I w a s t h e r e w h e n i t w a s d o n e .
I t i s a F a c t . .
H e w h o r u n s t h r o u g h t h e c h u r c h e s c a n
r e a d i n b i g l e t t e r s w h y s e m e o f t h e m a r e a t
l o w e b b . T h e y a r e c l u t t e r e d w i t h t h e j u n k
of money-ra is ing devices that are nei ther im-
p ions no r immora l , bu t you j us t wa tch them
scrapped when thechurch gets its nerve and
begins to t i the! Are there not churches
so busy raising their finances that they can
only dream of getting out an reaching folks?
To f r e e t h e i r h a n d s w o u l d b e t o f r e e t h e i r
s o u l s , a s w e U , a n d w o i d d s e t t h e m g o i n g
f o r G o d . T h e t i t h e l e s s c h u r c h i s l i k e l y t o
be a nerveless church; i t dare not move im-
less the A id Soc ie ty char t the whole way or
s o m e r i c h m e m b e r p a v e i t f o r t h e m . F i n a n c e
is a ba l l and cha in in many a church . Ti th
ing would give it wings for leaden weights.
A b u n d a n t P r o o f
I s i t no t w r i t t en i n the Book o f P rophe ts ,
and in the experiences of thousands witness
ing churches? Have we not seen the ris
ing and fal l ing of chui-hces in our very
m i d s t ? H a s n o t M a l a c h i 3 : 1 0 b e e n d e m
onst ra ted aga in and aga in among us? I can
m e n t a l l y c a l l t h e r o l l o f t h e c h u r c h e s t h a t
I have seen l i f ted by the t i the . I can ca l l
a n o t h e r r o l l o f p e o p l e a n d c h u r c h e s w h o
a re be ing sh r i ve led because they wou ld no t
s q u a r e l y f a c e t h e s t e p t h a t t o o k f a i t h a n d
d e c i s i o n o f c h a r a c t e r .
I know a man, in the body, too, who loves
m e f o r s t e a d y i n g h i m i n a c r i s i s . W h o w i t n e s s e s
t h a t G o d fl u n g t h a t m e s s a g e o u t t o h i m
o n e n i g h t , a n d h e l i f t e d u p h i s d o u b t i n g
h e a r t a n d a n s w e r e d i t , a n d h a s b e e n w a l k
i n g e v e r s i n i c e i n a w o n d o r o u s p a t h w i t h
t h e G o d o f t h e c h a l l e n g e . H e b e l i e v e s M a l
a c h i 3 : 1 0 . S o d o I .
spec ia l g i f t s , ou ts ide my t i t h ing .
" ^ T h e r e i s a r e a l g l o w o f w a r m f e e l i n g i n
m y h e a r t t o d a y, w h e n I l o o k u p o n m y fi r s t
fu l l year o f t i th ing wi th i ts $600.00 in t i thes
and spec ia l g i f t s , and I be l i eve anyone , no
m a t t e r w h a t a m o u n t t h e y s u b s c r i b e w i l l g e t
t h i s s a m e f e e l i n g .
M y a d m o n i t i o n t o a l l i s g i v e t h e L o r d ' s
ten th f i r s t—no mat te r whe the r - t he l a rde r i s
b a r e o r d i f fi c u l t i e s c o m e . T o f a i l i n y o u r
consistent and persistent tithing IS TO FAIL
O N Y O U R S E L F .
(T 'he above was wr i t ten by one who does
not want persona l c red i t nor have h is name
mentioned herewith because he feels such
would mean losing the grace of God in the
e n d e a v o r . ) — E d i t o r .
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The Superintendent Reprints
A Timely Article
T h e f o l l o w i n g a r t i c l e c a m e t o t h e h a n d s
o f t h e S u p e r i n t e n d e n t r e c e n t l y. A s t h i s i s
t he t ime when ou r mee t i ngs beg in t o t h i nk
in terms of pastoral changes, i t seemed that
t h e c a r e f u l s t u d y o f t h i s a r t i c l e m i g h t b e
good for us. Read it and ask yourself wheth
e r y c u a r e d o i n g a l l y o u c a n t o h e l p k e e p
y o i u - p a s t o r f o r a n o t h e r y e a r .
— C . A . H .
H o w T o K e e p a P a s t o r .
( F r o m W e s t e r n R e c o r d e r )
1 . T h e fi r s t w a y t o k e e p a p a s t o r i s t o
p r a c t i c e t h e g o l d e n r u l e t o w a r d h i m ; p u t
y o u r s e l f i n h i s p l a c e . H e c a n n o t a l w a y s
str ike tan in his sermons any more than you
can finish a piece of work at a set t ime.
Y o u d o n ' t l i k e t o b e u n r e a s o n a b l y c e n s u r
e d ; n e i t h e r d o s s h e . I f y o u h a v e j u s t
g r o u n d s f o r c r i t i c i s m , t a k e t h e m t o y o u r
p a s t o r a n d n o t t o y o u r n e i g h b o r ' s h o u s e ;
a n d t h e y u s u a l l y g o t o o n e w h o i s o u t w i t h
t h e p a s t o r a n d t h e c h u r c h . E v e r y e a r n e s t
pas to r apprec ia tes consu l ta t ion , bu t no t d i c
t a t i o n . A p a s t o r i s l i k e a f a t h e r o f a l a r g e
fami ly, the same in terest in a l l a l ike and he
w o u l d a p p r e c i a t e c o n s u l t i n g t o g e t h e r . T h e
s e c o n d m o s t d e a d l y i n s t r u m e n t o f d e s t r u c
t i o n i s t h e d y n a m i t e g u n . T h e fi r s t i s t h e
h u m a n t o n g u e .
Some chu rches th ink tha t no pas to r ough t
t o r e m a i n l o n g e r t h a n t w o o r t h r e e y e a r s
o n a fi e l d . I f t h e p a s t o r h a s c o n s i d e r e d t h a t
t h e L o r d h a s p l a c e d h i m o n t h e fi e l d , t h e
church should s t r ive to keep h im as long as
t h e L o r d w i l l a l l o w h i m t o r e m a i n . S o m e
t imes the pastor leaves and the church won
d e r s w h y. P r o b a b l y t h e p a s t o r h a s c e a s e d
t o f e e l t h e h e a r t - t h r o b s o f l o v e .
' xhe church takes h is preach ing as a mat
t e r o f c o u r s e . T h e p a s t o r ' s r e l a t i o n c a n b e
kept fre.sh and sweet only through manifesta
t i o n o f a p p r e c i a t i o n . W i t h o u t i t . i t w i l l d i e .
N e v e r g e t t i r e d o f t e l l i n g y o u r p a s t o r t h a t
he has dons you good. Not flattery, or a
g r e a t s e r m o n ; a l l h e w a n t s t o k n o w i s t h a t
h e d i d y o u g o o d . I t w i l l m a k e h i m w o r k
h a r d e r a n d l o v e y o u m o r e .
2 . S o m e t i m e s t h e r e a r e m e m b s r s i n t h e
c h u r c h t h a t f o r m a n u n r e a s o n a b l e d i s l i k e f o r
t h e p a s t o r . P r o b a b l y h e h a s p r e a c h e d t o o
p l a i n l y a b o u t w o r d l y t h i n g s a n d u r g e d y o u
t o g i v e t h e m u p a n d s e r v e t h e L o r d . " Y o u
• l a n t s e r v e t w o m a s t e r s . ' P e r h a p s h e h a s
p r e s s e d t h e L o r d ' s w o r k s t r o n g l y a n d i n s i s t
ed that you g ive more for the spread of the
G o s p s l . Yo u d i s l i k e i t a n d s h o w i t . T h i s
e a t s i n t o t h e p a s t o r ' s h e a r t l i k e a c a n c e r .
H o c a n n o t s t a n d i t l o n g . T h e p a s t o r m u s t
h a v e t h e l o v e o f h i s b r e t h r e n o r h e c a n ' t
k e e p h o u s e f o r t h e L o r d .
3 . I t m a y b e t h a t t h e o f fi c e r s a r e n o t
p r o g r e s s i v e m e n . T h e p a s t o r w o r k s a n d
I LOOMIS
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p r a y s a n d p l a n s f o r e n l a r g e d u s e f u l n e s s f o r
t h e c h u r c h . A f t e r h e h a s b r o u g h t o u t h i s
p l a n s , h e l a y s t h e m b e f o r e t h e d e a c o n s , a n d
t h e y p r o m p t l y n i p t h e w h o l e t h i n g i n t h e
bud . Not on ly th is , bu t they do no t p romise
a be t te r day.
W h a t d o y o u c a l l a p a s t o r f o r ? I t i s t o
l e a d y o u . B u t h o w c a n h e l e a d u n l e s s h i s
p e o p l e a r e w i l l i n g t o f o l l o w h i s s u g g e s t i o n s ?
Y o u f o l l o w y o u r d o c t o r ' s i n s t r u c t i o n s w i t h
o u t c o m p l a i n t a n d y o u r l a w y e r b e c a u s e y o u
g i v e t h e m c r e d i t o f k n o w i n g t h e i r b u s i n e s s .
Y o u r p a s t o r h a s b e e n u n d e r t h e i n s t r u c t i o n s
o f t h e b e s t a n d l e a d i n g m e n i n t h e c a u s e , m e n
who have met wi th success in every way.
If a pastor has no ideas of his own, he is
n o t fi t t o l e a d . I f h e h a s t o b e g o i n g t o
s o m e o n e e l s e a n d a s k t h e m w h a t a n d h o w
t o d o a t h i n g , h e i s u n fi t f o r a p a s t o r . I f
y o u h a v e s e m e m e m b e r i n t h e c h u r c h w h o
k n o w s b e t t e r h o w t h i n g s s h o u l d b e d o n e ,
then you have no need for a pastor.
L E T S P R O V E G O D
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 )
s a i d , " A l r i g h t w e w i l l t r y H i m . " R e v i v a l
fi r e s w o u l d k i n d l e , s o u l s w o u l d b e s a v e d
and in every depar tment o f the year ly meet
ing there would be the thrill of growth and
accomplishment. Already you have heard
of the plan from your pastor, rally to the
d i f f e r e n t s u g g e s t i o n s t h a t a r e o f f e r e d , e n
l is t as a "minute man" to go to o ther meet
i n g s d u r i n g t h e m o n t h o f M a r c h a n d t e s t i
fy to the blessing of tithing to your own
s o u l . S e e t o i t t h a t y o u r p a s t o r i s e n
couraged to preach on the subject, let him feel
that you appreciate such messages, and above
all else for the next few weeks try and get
a s m a n y o f o u r e n t i r e m e m b e r s h i p t o " s i g n
on the dotted line" for the month of April.
In closing let me remind you that if we
a t e o n l y a f t e r m o n e y w e w i l l f a i l , w e m u s t
l i f t o u r e y e s t o t h e s p i r i t u a l b l e s s i n g s a n d
v i c t o r i e s t h a t a r e o f fi r s t i m p o r t a n c e a n d
t h e n t h e p l a n w i l l b e a r e a l s u c c e s s .
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R. E . Dufiresne
V I E W P O I N T M O N T H L Y M E E T I N G
E X P R E S S E S A P P R E C I A T I O N
B o o k e r , Te x a s ,
February 2, 1939.
C h e s t e r A . H a d l e y ,
Eupt. of Oregon Yearly Meeting,
P o r t l a n d , O r e g o n .
G r e e t i n g s :
V i e w P o i n t M o n t h l y M e e t i n g o f F i ' i e n d s
wish to use this means to convey to you our
s i n c e r e a p p r e c i a t i o n f o r t h e s e r v i c e s r e n d e r
ed by Denver Headr ick in our recent rev iva l .
V /e found h is m in is t ry sc r ip tu ra l , sp i r i tua l ,
a n d s a n e . W e a r e i n n e e d o f t h e t e a c h i n g
he gave us and h i s s t r ong evange l i s t i c ap
pea l was responded to by more than th i r t y -
five defin i te v i c to r ies a t an a l ta r o f p rayer.
M a y G o d r i c h l y b l e s s y o u r Ye a r l y M e e t
i n g f o r l i b e r a t i n g h i m t o c o m e t h i s w a y .
A u t h o r i z e d b y V i e w P o i n t M o n t h l y M e e t
ing , o f Kansas Year l y Mee t ing o f F r iends .
V e r a E . P i t t s , C l e r k .
E d i t o r ' s N o t e : D e n e v r B . H e a d r i c k i s
avai lab le for rev iva l work as the way opens.
H e f e e l s t h a t t h i s i s t o b e h i s l i n e o f s e r v i c e
f o r t h e p r e s e n t . I f y a m - m e e t i n g h a s n o t
arranged for an evangel is t , you wi l l find h im
a fine p reacher and fu l l o f t he Sp i r i t .
"The kingdom of God .can never be estab-
l i h s e d b y r a i s i n g m o n e y, b u t i t c a n n e v e r
b e e x t e n d e d w i t h o u t r a i s i n g m o n e y. "
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
M o d e r n i s m i s a s u b t l e w o r d w i t h m a n y
v a r i a t i o n s , b u t i s i t n o t a s a f e r u l e t o s a y
that all people who deny the plenary in
s p i r a t i o n o f G o d ' s W o r d a r e t i n c t u r e d w i t h
Modern ism. "Fo rever oh Lo rd thy Word
i s s e t t l e d i n h e a v e n . "
Have you read your Bible and prayed to
day? I f you have no t , no wonder you r
s o u l s e e m s a l l d r i e d u p . A w a k e t h o u t h a t
s l e e p e s t !
The chief danger in the twentieth century
will be religion without the Holy Ghost,
Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regener
ation, politics without God, and Heaven
w i t h o u t h e l l .
—General William Booth
Are you a prayer meeting Christian' if
not, you are surely pleasing the devil.
V A N C O U V E R
F U N E R A L
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C f a m a s W a s h i n g t o n
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
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F R I E N D S A R E F R I E N D L Y
F i - i e n d s a r e f r i e n d l y . W e i n v i t e y o u t o
a t t e n d t h e s e r v i c e o f t h e c h u r c h . Y o u w i l l
b e g i v e n a f r i e n d l y w e l c o m e . Y o u w i l l b e
a s t r a n g e r b u t o n l y o n c e .
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
O A K P A I ? K C H U R C H
F r e d e r i c k B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 9 : 4 5 a . m .
Meet ing for Worship—9:45 a. m.
C h r i s t i a n E n d e a v o r ;
I n t e r m e d i a t e s — 6 : 0 0 p . m .
S e n i o r s — 7 : 0 0 p . m .
U n i o n M e e t i n g — 8 ; 0 0 p . m .
B o y S c o u t s ( M o n . ) — 7 : 0 0 p . m .
O r c h e s t r a ( W e d . ) — 7 : 3 0 p . m .
M i d - w e e k M e e t i n g ( T h u r s . ) — 7 : 3 0 p . m .
C h o i r P r a c t i c e ( F r i . ) — 7 : 1 5 p . m .
P R U N E H I L L C H U R C H
F r e d e r i c k B . B a k e r , M i n i s t e r
B i b l e S c h o o l — 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h — 1 1 : 0 0 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p — 1 1 : 0 0 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r — 6 : 3 0 p . m .
Union Meet ing in Camas—8:00 p . m.
M i d - W e e k M e e t i n g ( W e d . ) — 7 : 3 0 p . m .
W e s t M i l l P l a i n
B i b l e S c h o o l — 1 0 : 0 0 a . m .
P R U N E H I L L N E W S
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f t h e t r u s t e e s o f t h e
c h u r c h t h e b u i l d i n g h a s b e e n c h a n g e d t o
c o n f o r m t o t h e n e e d s o f t h e c o n g r e g a t i o n .
T h e p a r t i t i o n b e t w e e n t h e a u d i t o r i u m a n d
t h e p l a t f o r m h a s b e e n t a k e n o u t , a c h o i r
l o f t b u i l t , a n a l t a r r a i l p u t i n , t h e m a i n
auditor ium made larger and a class room in
c r e a s e d i n s i z e . T h e b a s e m e n t i s t o b e m a d e
in to c lass rooms and a j un io r chu rch room,
a f a n i s t o b e i n s t a l l e d i n t h e f u r n a c e a n d
the basement is to be painted.
A l v i n a n d H e l e n C a d d h a v e m o v e d f r o m
G r a s s Va l l e y t o E a s t H i l l P l a i n . T h i s p u t s
our Sunday School super in tendent and fami ly
at the far end of the route which they cover
each Sundey in bringing scholars into Sunday
S c h o o l .
G l e n B l a n c h a r d w e n t t o t h e C o f f e y C l i n i c
in Portland Monday, February 20, for an eye
o p e r a t i o n .
Mr. and Mrs. Bernard Dorman are proud
paren ts o f a baby boy bo rn on Feb rua ry 1 ,
weight five pounds and two ounces. The name
i s B e r n a r d D a v i d .
The Prune H i l l Chr i s t i an Endeavor Soc ie ty
e n t e r t a i n e d t h e I n t e r m e d i a t e a n d S e n i o r
C h r i s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s o f C a m a s
Friends Church at the church on Saturday,
February 25. This was a return social for the
one g i ven t he P rune H i l l Soc ie t y by Camas
soc ie ty las t Ha l loween t ime.
George Blanchard and Ross Crisman spent
the week of February 13 to 18 working on
Prune Hill Church. There is much work yet
t o b e d o n e .
A b o u t t e n f r o m t h e P r u n e H i l l C h o i r a r e
practicing on Fi'iday nights with the Camas
Fi'iends choir for the cantata to be presented
o n E a s t e r n i g h t .
C A M A S N E W S
T h e r e a r e t w e n t y b o y s i n t h e B o y S c o u t
t r o o p s p o n s o r e d b y C a m a s F r i e n d s C h u r c h .
F r e d e r i c k B a k e r i s S c o u t M a s t e r a n d F r e d
e r i c k P a r s o n s i s t h e A s s i s t a n t S c o u t M a s t e r .
T h e S c o u t P a t r o l l e a d e r s a r e : K e n n e t h
P o w e l l , W i l l i a m A t t e b e r y , G l e n n W e b b , H o -
b a r t R e d e n b a u g h a n d O l i v e r D a r l i n g .
T h e S u n d a y S c h o o l o r c h e s t r a m a d e i t s fi r s t
a p p e a r a n c e o n S u n d a y, F e b r u a r y 1 2 . T h e r e
are eight pieces at present.
T h e o r c h e s t r a i s t o p l a y f o r t h e M o n t h l y
C h u r c h n i g h t o n M a r c h 1 1 .
" H e i s R i s e n " i s t h e t i t l e o f t h e E a s t e r
C a n t a t a t o b e p r e s e n t e d o n E a s t e r S u n d a y
d / e n i n g . T h e r e w i l l b e a b o u t t h u - t y v o i c e s
i n t h e c h o i r f r o m C a m a s a n d P r u n e H i l l . M i s s
A l l e n i s d i r e c t o r a n d M i s s T e r r e l l i s t h e p i
a n i s t .
A p i a n o h a s b e e n l o a n e d t o t h e c h u r c h
b y t h e E d W i l l i a m s f a m i l y . T h i s w i l l h e l p
much in the Eas te r mus ic p resen ta t ion .
J . E . S h a f f e r d e s i g n e d a n d b u i l t a n e w
pulpit for Frederick Baker. The pulpit now
has t he appea rance o f Go lden Oak bu t w i l l
be changed in color to match the color scheme
of the building when it is finished. The pul
pi t , made of smal l p ieces of wood represents
a g r e a t d e a l o f w o r k . M r . S h a f f e r i s t o b e
h i g h l y c o m m e n d e d f o r h i s w o r k .
T h e e n r o l l m e n t a t C a m a s F r i e n d s C h u r c h
B i b l e S c h o o l i s p a s t t h e h u n d r e d m a r k . T h e
g o a l o f t h e B i b l e S c h o o l i s 1 0 0 i n a t t e n d a n c e
o n E a s t e r S u n d a y.
Mr. Ese tes o f Camas has p rom ised a se t
o f semaphore flags to the Boy Scou t Pa t ro l
fi r s t c o m p l e t i n g t h e T e n d e r f o o t t e s t .
A boy scout contest is being started March
1 . " A S c o u t i s r e v e r e n t " a n d e x t r a p o i n t s
w i l l b e a w a r d e d s c o u t s f o r e a c h s e r v i c e o f
the church attended. Points wil l also be given
f o r a t t e n d a n c e a t a n y C h r i s t i a n E n d e a v o r
c o n f e r e n c e n e x t s u m m e r . T h e c o n t e s t w i l l
be completed next fa l l .
T h e C a m a s W o m e n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t y
e n t e r t a i n e d t h e P r u n e H i l l M i s s i o n a r y S o c
ie ty on F r iday. February 17 . Twenty -s i x wo
m e n w e r e p r e s e n t .
T h e fi r s t m e e t i n g o f F r i e n d s C l u b , a n o r
gan iza t ion fo r men was he ld Saturday, Feb
r u a r y 1 8 , w i t h t w e n t y - o n e p r e s e n t . J o s e p h
Reece led a un ique song serv ice , sang two
s o l o s a n d g a v e t h e p u r p o s e o f s u c h a m e n ' s
o rgan i za t i on . W i lbu r F ie ld spoke on the re -
T H E P O E T S C O R N E R
B y O l i v e M . T e r r e l l
" M Y T E S T I M O N Y "
( D e d i c a t e d t o E l v i s W i l l i a m s o f O a k P a r k )
J e s u s i s t h e p i l o t o f m y t i n j ' b a r k .
H e l e a d s n i s g e n t l y t h r o u g h m y m a r r y
j o y s a n d c a r e s :
T h r o u g h d a y s o f r a d i a n t s u n s h i n e ,
o r th rough n igh ts o f da rk .
H e g i v e s a b u n d a n t a n s w e r s t o m y
p r a y e r s .
I w o u l d n o o t h e r M a s t e r k n o w ,
n o o t h e r n a m e c o n f e s s :
I m a r v e l a t H i s w o n d r o u s l o v e a n d
g r a c e
I i r fa i th my soul looks forward to the joy
a n d h e a v e n l y b l i s s
W h e n I s h a l l m e e t m y S a v i o r f a c e t o
f a c e .
J U N I O R C H U R C H C H I L D R E N R E C E I V E
A W A R D S
F o u r o f t h e J u n i o r c h u r c h c h i l d r e n a t
P r u n e H i l l r e c e i v e d g o l d c r o s s e s , t o b e w o r n
o n t h e i r c o a t s , a s a w a r d s f o r s p e c i a l m e m -
C i ' y ■« m r k . T h e w o r k d o n e c o v e r e d s e v e r a l
passages of scripture which they had ■n'orked
o n f o r s e v e r a l m o n t h s . T h e o n e s a c c o m p l i s h
ing th is work were Sh i r ley Foster, Dor is and
C a r o l B a r b e r . L i t t l e H e l e n B a r b e r , w d i o w e n t
t o b e w i t h J e s u s r e c e n t l y , h a d a l s o m e m o r i z e d
t h e r e q u i r e d p o r t i o n s . H e r c r o s s w a s p r e
s e n t e d t o h e r m o t h e r s i n c e s h e h a d g a i n e d
h e r c r o w n .
T h e w i n n i n g s i d e i n t h e r e c e n t a t t e n d a n c e
c o n t e s t w a s g i v e n a v a l e n t i n e " s u r p r i s e " b y
t h e l o s e r s .
S h i r l e y S u r b u r w a s o p e r a t e d o n f o r a p
pendic i t is February 13. June and Lynn Brown
h a v e b e e n s i c k ■« ' i t h b r o n c h i a l c o u g h s f o r
s e v e r a l w e e k s . T l i e s e " r e g u l a r s " a r e m i s s e d
in the junior church services.
O B I T U A R Y
J c h n M i l t o n O g l e , 7 7 , f o r m e r w a t c h
m a n a t t h e p a p e r m i l l a n d r e s i d e n t o f
O a k P a r k f o r t w e n t y y e a r s , d i e d a t
h o m e i n O a k P a r k o n F e b r u a r y 1 7 .
H e i s s u r v i v e d b y h i s w i d o w S o p h -
r o n i a a n d s e v e n c h i l d r e n , M r s . B e r t h a
K imbe l l . I saac Og le , Mab le Marquard t ,
G l a d y s P a l m e r , L a w r e n c e O g l e , M a r g
aret Madden and Mary Ochs.
S e r v i c e s w e r e h e l d a t S t o l l e r ' s F u n
e ra l Chape l w i t h F rede r i c k Bake r, o f
fi c i a t i n g . I n t e r n m e n t w a s i n C a m a s
c s m e t a r y .
Holiness Meeting
T h e n e x t A l l D a y M e e t i n g o f t h e C l a r k
C o u n t y H o l i n e s s A s s o c i a t i o n w i l l b e h e l d a t
t h e C h u r c h . M e e t i n g s a t 1 0 3 0 .
2 : 0 0 a n d 7 : 3 0 p . m . P o t - ' l u c k d i n n e r a t n o o n .
C A M A S N E W S — C e n t . '
s p o n s i b i l i t i e s o f a c h r i s t i a n b u s i n e s s m a n
i n r e l a t i o n s h i p t o t h e c h u r c h . R e f r e s h m e n t s
w e r e s e r v e d b y M i s s M a r y A l l e n , M i s s O l i v e
Te r r e l l a n d M r s . O l i v e r D a r l i n g .
B o r i s L i n d s a y w a s v e r y p l e a s a n t l y s u r
p r i sed on the even ing o f he r b i r t hday. Feb
r u a r y 8 , b y a g r o u p o f C . E . m e m b e r s a n d
f r i e n d s w h o m e t i n t h e O a k P a r k S u n d a y
s c h o o l r o o m . Va l e n t i n e g a m e s w e r e p l a y e d ,
a f t e r w h i c h d e l i c i o u s r e f r e s h m e n t s w e r e s e r
v e d .
T h e O a k P a r k I n t e r m e d i a t e C . E . m e t f o r
Pot-luek supper and business meeting Feb
r u a r y 1 4 . i n t h e P a r i s h H o u s e . T h i r t e e n I n t e r
m e d i a t e s w e r e p r e s e n t , f o u r o f w h i c h e x
p r e s s e d a d e s i r e t o j o i n t h e o t h e r n i n e a s
C . E . m e m b e r s .
T h e J u n i o r C h u r c h h a s r a i s e d o v e r t w o
dollars for their room through offerings giv
e n i n t h e l a s t f o u r s e r v i c e s .
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 9
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(Continued from Page 2) Margery Rose Bresee, daughter of Mr. and CALIFORNIA PREACHERS SESSION
and Mrs. Wendail Murphy of Boise, Idaho Mrs. Harry L. Bresee, to L. Dell Lamb, son Qur pastor, George Moore, and Mrs. Moore
Fi'iends Meeting. of Mr. and Mrs. Sydney M. Lamb, was an j-ecently returned from Pas^ena, California,Prune Hill friends are congratulating Mr. event of much interest to many friends on ^^here with a "roup of other pastors from
and Mrs. Bernard Dorman on the birth of St. Valentines's day. Tlie nuptials of this yearly Meeting, he attended the SchoolDavid Bernard weighing five pounds and Second Pnends senior C. E. couples, of Port- Methods of the California Yearly Meeting,
two ounces. Mr. Bernard Dorman is our land;, have announced no date as yet for ^lark Smith, pastor at Lents Friends, ex-church treasurer, also past president of the their coming marriage. changed pulpits with George Moore February
Chr is t ian Endeavor Soc ie ty. The engagement o f Doroth ie P ike and jg morn ing serv ice , in con-We have been having varied programs in Keith Macy was announced Februmy 3 at a a Quarterly keeting exchange
Sunday School consisting of scripture hunts, reception at the home of Dr. and Mrs. C. J. nastors
bible spelling contest, and missionary news. Pike, foilowing a choir concert at P.B.I. To ^lovd Taylor family and Virgil SnowThe Chrisian Endeavor Social held at the the tune of "Loves Old Sweet Song" sung Jf®home of Robert Manary on Saturday, Feb- by a girls' trio, dainty announcements were petauarvTs Theyruary 11, conducted by the boys was a real Passed out by Dorothies small sister. They Ink™ to t^ ie f^  on toe
. s u c c e s s . T h e b o y s w e r e h o s t s - b e c a u s e o f w e r e c o n g r a t u l a t e d b y t h e m e m b e r s o f t h e
being losers in a recent contest. Varied choir and friends present. Winifred Delano, Florence Snow, and Mel-
g a m e s w e r e p l a y e d , a n d e n j o y e d b y a l l . T h e v a M i t b y a t t e n d e d S a l e m Q . M . a n d s t a y e d
bStS ml rcSMlnToonSt Thfrel MBEPHY. MOORMAN ».r tl,. weMfreshments were delicious and man-sized. Following the morning service, Sunday, ^ ^ ®we welccme Don and Dean Lindgren as January 29, Miiss Wilma Moorman, of First j ^ in^ ture wUh LisTs eats^ hestM Hafnew members in our Christian Bndeavor -iends,^P^^^^^^^^^ ,
on Sunday, February 12, six of our group The bride was lovely m a dress of powder „ Sded '^TCentin;held the Christian Endeavor services with blue and wearing gardenias. Her bridesmaid, J j ^  the church baeement at vtotoh ourthe Sunnyside High School group in Portland. Miss Gwendolyn Marshal wore dusty pink Jo^V^ b^o"Te ho£^S^^^' WiiberEtoherberger served as best man ^r^;:®'®'"'
f o r h i s c o u s i n p r e s e n t i s p a s t o r o f t h e T r e m o n t C o r n -
Preceding the ceremony Mrs Harris Hig- church, gave an illustrated lecture
'TSSpT°S.r ... „.>d t..e oh„r.h."mC CP.3.£"a° „.d,.Y oBeved p.,/-' « ?=?
A recep t i on fo r re la t i ves and c lose f r i ends 1 ° ' " ' r
was given at toe home of the brides parents.
Mr. and Mrs. Russell Moorman, following the ' vu ? ™ f iv/rservice. Mrs. Charles S. Ellis cut toe brides pHH. v^ vpnfn" ^ 3 Margaret Merz
cake, and Mrs. W. C. Eichenberger and Mrs. Jf n f' fu! oT tn J %fuenos who gathered to congratulate her
u p o n t h e o p e n i n g o f a N u r s e r y f o r s m a l lKenneth Eichenbe; ber poured.F R I E N D S C H U R C H , G R E E N L E A F, I D A H O
we af^ g^lSfJfr^ e^ or^ Tsu^ feS ^ "fuJon themit I onored anTcootoTwerelerv^
with Fi-ank Davies as evangelist. Durmg the rest upon them as He is honored in their new
two weeks between November 6 and 20 over home.
T l i i s y o u n g c o u p l e h a v e t h e c o n g r a t u l a t i o n s ^
J • i _ . c X , • • X . c n i l d i e n . A f t e r i n s p e c t i n g t h e r o o m s a n d
e a m . . . o , I r u l t J e U o ,
We are thankful for the forced air heat ing
s y s t e m w h i c h h a s r e c e n t l y b e e n i n s t a l l e d a sone hundred people were at the altar for . ... n,.„„pri kp a hiPB^inp in tho crv ""c of the latest improvements in our church,
various needs. Several new family altars holiaays proved to be a blessing to the soc-
were set up, 17 were sanctified and others iety. We are sorry that they had to return to
f o u n d f o r g i v e n e s s o f s i n . school so soon.
Plans for a new church at Greenleaf have Twenty people were present at the first
been accepted and the church is trying to meeting of the newly organized Music School
r a i s e $ 1 5 0 0 t h i s w i n t e r. b e i n g c o n d u c t e d b y M r s . H a m l i n . I t i s o u r
Our cutposts are growing. We now have hopes that a bigger and better choir will
work at Lake Lowell, Central Park, Fargo, be the result of this effort.
Owyhee Heights, and monthly services at
Canyon and Enrose .
T h e A c a d e m y c h o r u s i s g i v i n g m o n t h l y
c o n c e r t s a t t h e c h u r c h a n d i s p l a n n i n g a n
opere t ta—"The Legend o f S leepy Ho l low, " to
be g iven some t ime in January.
H I G H L A N D S P E A K S U P
N o , w e h a v e n ' t b e e n d e a d . J u s t t o o b u s y t o
tell you what's been going on. Busy is the word
to descr ibe the Highland C. E. dur ing Chr ist
m a s v a c a t i o n .
T h e B e c k e t t h o m e w a s t h e s c e n e o f a C . E .
soc ia l t he even ing o f December 28 . We a re
proud of our Social committee for their ex
cellent planning of this much enjoyed event.
F r a n c i s T u r n e r w a s h o m e f r o m h e r w o r k
i n Po r t l and f o r a f ew days .
The presence of Sybil Beckett, Thelma Rose,
Elvett Biown, and George Smith during' the
Heacock Sash & Door Co.
939 S. W. Second Street
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We giv>e the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o f i i . ^ , e t c . W e i > »
lieve in Quaker honesty and fair deallag.
C A M A S F L O W E R S H O P
Say It With Flowers
MTanning Bldg., N. E. 4th Ave.
f t
P h o n e 9 8 W Camas, Wash.
+ ■
R . C , A . V i c t o r Easy Washers
F r i g ida i res
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W C a m a s , W a s h i n g t o n
Camas, Wash ing ton
